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Os Editores da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva assim como os da Revista Brasileira 
de Nutrição, Obesidade e Emagrecimento, da Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do 
Exercício, e da Revista Brasileira de Futsal e Futebol, todas viabilizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - passam a oferecer mais um serviço, este 
de Bibliometria, sobre as características quantitativas, em termos de autoria dos artigos científicos 
bem como sobre as entidades relacionadas aos autores, e também sobre a periodicidade e 
quantidade de artigos publicados por ano. Os dados encontram-se localizados no Ícone Bibliometria à 
esquerda na página principal do site de cada Revista. 
Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício continua 
firme em seu propósito de qualificar o meio de divulgação, das pesquisas cientificas no âmbito do 
Exercício Físico e suas complexas interfaces. 
Convidamos nossos leitores a apreciar os textos dos 10 artigos publicados nesse volume 3 
número 16 da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva que continua sendo o resultado da dedicação 
incondicional de pesquisadores, especialistas e professores, nutricionistas e profissionais brasileiros 
envolvidos com o Esporte, das mais diversas regiões e cidades, interessados em divulgar os 
benefícios da Nutrição Esportiva escritos por especialistas, mestres e doutores 
Contamos com a colaboração de pesquisadores da área da Nutrição Esportiva para que 
continuem a contribuir para mantermos a periodicidade e a qualidade dos artigos na publicação da 
Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 
 
 
Cordialmente    
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